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Eminönü “kıyılarından” Galata'nın bu yüzyılın ilk yıllarındaki başındaki Eminönü 
“kıyılarından görünümü (kartpostal Ahmet Tan'ın kolleksiyonundan).
Galata
“Galata”nın sözcük anlamı Galata’nın 
sokakları kadar dolambaçlı ve karışıktır.
“Galata”, Romalılar döneminde 
Galya’İdarin bir yakadan öteye geçip 
giderken konakladıkları yer 
anlamındadır. Bir başka görüşe göre 
“Galata” adı. Rumca “süt” demek olan 
“Galoktos” sözünden gelmedir ve bu 
yöredeki bağ ve bahçelerin ahırlarında 
ikamet eden ineklerin tankeri kadar süt 
dolu olduklarına işaret etmektedir.
Bir sava göre ise, bu söz İtalyan- 
Ceneviz dilinde “bayır, yokuş, yamaç” 
demek olan “Gallada-Caladoo” 
sözünden türemiştir.
Bu görüşlerden hangisi doğrudur? ya da 
hepsi mi yanlıştır? Bunu saptamak 
zordur. “Galata” sözünün Osmanlıca’da 
“yanlış” demek olan “Galaf’dan gelme 
olduğunu söylemek işi daha da 
karıştırmak bakımından olasıdır! 
Galata’nın tarihi İstanbul'un tarihidir.
Burası Akdenizle ticaret yapan tüm 
denizci kavimlere mesken olmuştur.
Lombardiyalılar, Amalfiler, Cenovalılar, 
Pizalılar, Venedikliler burada çeşitli 
dönemlerde oturmuşlardır.
Bizans’ın “Hapşırıngından etkilenecek 
uzaklıkta” bulunduğu halde, 
bağışıklığını bağımsızlığını, egemenliğini 
Bizans’a karşı yüzyıllarca korumuştur.
Ta ki, Fatih Sultan Mehmet’in 
Galata’nın arkasından gemilerle dolaşıp
iki puanla birlikte İstanbul’u da 
almasına kadar, Fatih üzerine
Cenevizliler, hiçbir maraza çıkarmadan, 
paşa paşa getirip mahallerlerinin 
anahtarım Padişah’a teslim etmişlerdir. 
Galata’nın ardındaki tepe "pera” diye 
anılır oldu.
Sokaklarda salyangoz yerine, salep,
boza, Silivri yoğurdu satılmasına özen 
gösterildi.
19. yüzyılın ortalarına doğru sadrazam 
Mustafa Reşit Paşa’nın özel konuğu 
olarak İstanbul’da ağırlanan Miss Julie 
Pardoe adlı İngiliz hanımefendi 
anılarında Galata’dan şöyle söz ediyor:
, “ Yeniçerilerin, imparatorluğun yazgısını 
ellerinde tuttuğu zamanların anıları ile
dolu Galata Kulesi yüksek tepelerin 
üzerine adeta bir taç gibi duruyor.
Evlere yeşilliklere bürünmüş olan bu 
tepeler. Gittikçe alçalarak limana doğru 
iniyor. Rüzgârla birlikte, çalışan, 
yaşamla savaşan insanların sesleri 
yankılanıyor...”
Bir başka kaynak da, o yılların Galatası 
için şu bilgileri veriyor:
“Galata kalabalık bir ticaret yeri 
olmakla birlikte bahçelik ağaçlık bir 
semt sayılırdı. Amma içinde ancak tek 
tük konaklar bulunan Beyoğlu gibi 
büyük konakları yoktu. Onun için 
Galata’da bulunan halkın bir kısmı ve 
sonraları sefarethanelerin tamamı 
Beyoğlu’nun ağaçlık ve koruluklarına 
yazlığa çıkarlardı.”
Galata/ılar (gayrimüslim kesim), tam bir 
rahatlık içinde kendi örf ve adetleri 
gereğince yaşarlardı. Bu yüzyılda (18. 
yüzyıl) Galata daha çok Perşembe 
Pazarı’na doğru gelişmişti.
Zamanla camiler, mescitler, çeşmeler 
yapılarak Galata’ya Osmanlı damgası 
vurulmaya yönel indi. Ancak bu 
damganın tam tuttuğunu söylemek 
kolay değil.
Bunun nedeninin istanpada mı yoksa. 
Galata’nın tarih kokan sokaklarında 
mı? Bunu belirlemek zor.
İstanbul Bselediye Başkam Bedrettin 
Dalan da bu gerçeği saptamış olmalı ki, 
Perşembe Pazarı’nı “düzelterek” oraya 
özel bir damga vurmaya yönelmiş 
bulunuyor. □
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